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Basında Enerji Haberleri (25 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
23.09.2007
Ekonomist
İstanbul
9.516
NİÇİN DÜŞTÜ NİÇİN YÜKSELDİ
128
Kupürler 
2
25.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
FİKRET ERTAN'IN KÖŞESİ
21
 Kupürler
3
25.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
İNGİLTERE YAPINCA KİMSEDEN SES YOK
16
 Kupürler
4
25.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
WASHİNGTON'UN IRAN GAZI' BASKILARI DEVAM EDİYOR
4
 Kupürler
5
25.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
HAZİNE'NİN BORCU 258 ALACAĞI 104 MİLYAR
4
 Kupürler
6
25.09.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ELEKTRİK FİYATLARI MALİYETİN ALTINDA
4
 Kupürler
7
25.09.2007
Star
İstanbul
137.500
BOTAŞ MAAŞ VERMEK İÇİN 1.1 MİLYAR YTL FAİZ ÖDEDİ
9
 Kupürler
8
25.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
NABUCCO PROJESİNE TÜRK MÜHENDİSLER DAMGA VURACAK
10
 Kupürler
9
25.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ENERJİDE AÇIĞI GÖREN AKFEN 2 MİLYAR $'LIK YATIRIM YAPIYOR
10
Kupürler 
10
25.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
DURSUN GÜNDOĞDU'NUN KÖŞESİ
15
Kupürler 
11
25.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
'İRAN'INKİNİ BIRAK, IRAK'IN GAZINA BAK
13
Kupürler 
12
25.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
EPDK'DAN çANTACILARA ÖNLEM GELİYOR
13
Kupürler 
13
25.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
AYEN ENERJİ, YENİ! TESİSİ İÇİN SUZLON İLE ANLAŞTI AYEN ENERJİ, DİDİM AKBÜK MEVKİİNDE 
KURULACAK RÜZGAR
11
 Kupürler
14
25.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GÜNEŞ ENERJİLİ SERA ÜRETİMİ ARTIRACAK
6
 Kupürler
15
25.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
UAEK'TE TARİHİ ADIM; TÜRKİYE NÜKLEER LİGDE SÖZ SAHİBİ OLACAK
4
 Kupürler
16
25.09.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
ZORLU ENERJİ'DEN İLK GAZ
5
Kupürler 
17
25.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
'SİGORTACILAR, KÜRESEL ISINMANIN RİSKLERİNE HAZIRLANMALI
2
 Kupürler
18
25.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
AYEN ENERJİ, SUZLON ENERGY İLE SÖZLEŞME İMZALADI
1
Kupürler 
19
25.09.2007
Hürriyet Ege
İzmir
580.881
ALTERNATİF YAKIT, BİYODİZEL
19
 Kupürler
20
25.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÇEPAŞ, AYDINLATMA DİREKLERİNİ 'CE'LEDİ
19
Kupürler 
21
25.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ERDOĞAN'DAN KYOTO'YA KOŞULLU İMZA MESAJI
23
 Kupürler
22
25.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
GİLA BENMAYOR'UN KÖŞESİ
11
 Kupürler
23
25.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
SAYILARIN DİLİYLE ANADOLU
16
Kupürler 
24
25.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
çUKUROVALI GENÇ İŞADAMLARI ROTTERDAM YOLCUSU
15
Kupürler 
25
25.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AYEN, RÜZGâR ENERJİSİ YATIRIMINI BAŞLATTI
10
 Kupürler
